



氏 名 所属部局 .職名 専門分野
●福田 アジオ 神奈川大学人草阻';榔史lJt俗i'1料学研究科 .教授 Ljt俗学
菊池 勇夫 ;1城学院女子人草学芸学.-I,:rS.教授 R木史
班 君 康道 -.点大学人学院総合文化研究科 .講師 民俗学金 貞 我 韓凶延世 博物肘 .客員研究員 I一木美術史
小鳥 徹 神奈川入学大学院歴史虻俗資料学研究科 .教授 社会人別学
佐々木 睦 虎京都17_大学人文学部 .助教授 巾国文学
ジョン.ボチャラリ 血庶人学総合文化研究科超域文化科学専攻 .教授､神奈川大学大学院歴史民俗資料学研究科 .非常勤講師 比較文化論
鈴木 陽一 神奈川大学大学院外l輔た学研究科 申国言語文化専攻 .教授 申Ltl文化論
田島 佳也 神奈川大学日本常民文化rJf究所 .教授 日本経済史
第 身体技法および感性の資料化と体系化氏 名 所属部局 .職名 専門分野
●川田 順造 神奈川大学大学院肺史艮俗i'1料学研究科 .教授 文化人n'j芋
梅野 光興 l油~ーリ.i.uL.撫史艮俗習料即.t作学芸ii lJtイ7iJ､y:
班 落合 -秦 一橋大学大学院社会学研究科 .教授 文化人類学河野 通明 神奈川大学日本間民文化研究所 .教授 農業技術史
長瀬 一男 株式会社 わらび座 .チーフディレクター 民族芸能のデジタル記録
腐田 律子 神奈川大学大学院歴史民俗資料学研究科 .教授 中国民俗学
第 環境と景観の資料化と体系化氏 名 所属部局 .職名 専門分野
●香月 洋一郎 神奈川大学口本常民文化研究所 .教授 民俗学
北原 糸子 神奈川大学大学院歴史民桁資料学研究科 .非常勤講師 災害情報論
班 須山 聡 駒滞大学文学部地理学科 .助教授 人文地理学 .文化地理学冨井 正憲 神奈川大学 工学部建築学科 .助手 建築計画
中島 三千男 神奈川大学大学院歴史民俗ifl料学研究科 .教授 口本近代史
八久保 厚志 神奈川大学外国語学部 .助教授 人文地理学
原信田 貫 ∫-W Eニュースエディタ 翻訳 .浮rLI絵
第 文化情報発信の新技術の開発氏 名 所属部局 .職名 専門分野
一班 ●佐野 賢治 神奈川大学大学院歴史民俗資料学研究科 .教授 民俗学
宇佐見 義之 神奈川大学⊥学部 .専任講帥 物ft!学
大里 浩秋 神奈川大学大学院外国語学研究科 中国言語文化専攻 .教授 巾国近代史
金子 隆一 始点榔写貞美術館 .学芸課専門調査員 写貞史
橘川 俊忠 神奈川入学大学院歴史民俗資料学研究科 .教授 政治学
木下 宏揚 神奈川入学大学院t学研究科 電気電f情報上学専攻 .教授 情報セキュリティネットワーク
賛藤 隆弘 神奈川入学大学院工学研究科 電気電子情報｣二学専攻 .教授 情報環境工学
孫 安石 神奈川大学大学院外川.JiA.I学研究科 r神ミl.;.Ii'[盲文化.lj攻 .助教授 山アジア交流史
田上 繁 神奈川大学大学院肺史ij俗習料学研究科 .教授 日本経済史
中村 政則 神奈川入学人学院歴史民俗汽科学研究科 .教授 現代史
的場 昭弘 神奈川大学大学院経済学研究科 .教授 社会思想史
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